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Kedves ezél elvtársi
A küldött jelentésedről véleményem a következői
A jelentések rendkívül egyenlőtlenek# A* izlea- 
vitáról, valamint a pszichológiáról szólÓToDefeljesen sablo­
nt ak« öliJaktivitásit törekszenek,, de nem érintik a tárgyalt 
kérdések egyetlen lé" pwrtját s®»*Paci:i 2slgia®fid Jel®atéae a történelmi vitákrdl' ha­
sonlíthat- tIonul nagasabb színvonalú# r-rdem*:, hog,y a naelona- 
11 'Ríus vitáb n egyik felet se > minősíti eleve nem-marxis tá­
rjak# és Így nem víg elébe a viták termékeny továbbfejlődésé­
nek. Hetára, hogy viszont semmiféle kritlk-'t nem gyakorol a 
a kérdés feltevések színvonala felett# Szerintem Itt ma még 
az ellentétek nagyrészt a mindennapi élet közvetlen szintjén 
mozognak, pádig a módszertani elmélyítés nagynls aktuális 
lenne. Hasonló a vél ■ menyem Friss István jelentéséről. Objek­
tívon és helyesen regisztrálja a viták tényeit, és -noha az 
a benyomásom* hogy rókonszenve Inkább a dogmatikus álláspon­
tokhoz fűzi*' mégis a viták lehetőségét teljes mértékben nyit­
va hagyja. Persze, azt hiseem, élesebben lehetne és kellene 
hangsúlyozni a különbséget aközött, $ch vajon csak uj tudomá­
nyos módszerek alkalmas Hí tor,ága, vagy a Marxizmus mai lénye- 
ges kérdései korül folyik a vita. /pl# a mai kapitalizmus cik­
likus jellegéről/*Legpnzltlv bben kell értékelni Hegedűs András je­
lentését. tjnden eke lőtt ez az egyetlen terület, ahol egyrészt 
kísérlet történt fontos kérdéséket nemzetközi színvonalon 
is megvitatni, másrészt nyíltan kifejezésre#jut, hogy vannak 
kérdések, amelyekben a marxist? álláspont még nem alakult 
ki teljesen, ahol tehát • gyes, esetleg Pontos kérdéseket 
nvUtaknak és még megvltatandokaak kell minősítenünk* Ez az 
őszinteség mindenütt fontos lenne, de különösen az a szocio­
lógiában, ^ amelynek marxista módszertani /és munkamddszeres/ 
kérdéseltmée nemzetközi vonalon sem tisztázták t Ijesen#Ezért 
főleg itt helyes - de másutt is helyes volna” egy egész sor 
kérdést nemzetközi síkon, esetleg átmenetileg a szocialista 
államokra szorítkozva, megvitatni.
Szöges ellentétben áll ezzel a helyes állásponttal 
Szebó Imre jelentése. Az még csak egyszerű hiányérzetet kelt 
hogy sem a lenini proletárdemokrácia megújításának, sem a 
bürokrácia mai szerepének /az eltrozulás problematikáját bele­
értve/ egyetlen kérdése sincs még csak megemlítve sem# A je­
lentés azt a benyomást kelti, mintha fórrailla jögászl mester­
kedésekkel a demokr lei helyre Ilitás Inak minden kérdését 
simón meg lehetne oldani# Sót egyes célzásaiban a jelentés 
arra utal, mintha előnyös lenne a szociológia fontos problé­
máit is a jogászokhoz utalni, jogi manipulációval elintézni# 
Szzel az összes előttünk állő fontos kérdések nagy része 
csakugyan "el lenne intézve"#
Sőtér. Istváff-;.,jelentése az utolsó évek összes te­
mjeivel - Hantéiban ttgy4iállit ja be a. kérdést, mintha teljes 
egyetértés uralkodjék az irodalom örténet területén akörül, 
ahogyan a. Sőtér-intézet, a "Kritikaw-folyóirat azokat eddig 
"feldolgozta" és ma "megvit' tja".Egyetértést állapit meg 
olyan kérdésekben, amelyekben csak az ő közveti n környeze­
ti, * tón belül lehet egyetértés, mégpedt on a tel i elv-
»- telén alapon, hogy a Horváth János /sőt a Cászár Exlemér/Vo-
naIának praktikus fenntartása kedvedért lehet bármely elmele­
letet - még a lukácsét is- úgy Interpretálni, hegy a minden y
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